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Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
ΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Την 3ην Σεπτεμβρίου ε.ε. απεβίαχτεν εις Χαλκίδα εις ήλικίαν 67 ετών 
ό εκλεκτός συνάδελφος καί επί μακρόν Νομοκτηνίατρος Ευβοίας Λάμπρος 
Ν. Ρακόπουλος. 
Ό μεταστάς, γεννηθείς εις Τρίπολιν το 1892 ήκολοΰθησε τα εγκΰ-
κλια μαθήματα εις την Βαρβάκειον Σχολήν !^3^vcöv. Την Κτηνιατρικήν 
εσποΰδασε εϊς Μιλανον άποφοιτήσας τύ 1912. Το επόμενον έτος διωρίσθη 
Νομοκτηνίατρος Λέσβου, από δε τοΰ 1922 καί μέχρι του 1939 ύπηρέτησεν 
ως Νομοκτηνίατρος Εΰβοίκς. 
Κατά την μακράν καί εύδόκιμον σταδιοδρομίαν του δ εκλιπών αγα­
πητός συνάδελφος, δστις διεκρίνετο δια την επιστημονικήν αύτοΰ κατάρ-
τισιν καί το άριστον ήθος του, επέδειςεν σπανίαν εργατικότητα καί εξαί-
ρετον άφοσίωσιν εις το καθήκον. 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία εκφράζει εις τους οΐ?«είους τοΰ 
μεταστάντος τα θερμότατα αυτής συλλυπητήρια 
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